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Faye-sur-Ardin – La Vallée Bateau :
un atelier de potier du VIe s.
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sonia Leconte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’agrandissement du terrain de motocross de la commune de Faye-sur-Ardin
a entraîné la réalisation d’un diagnostic archéologique, prescrit par le service régional
d’archéologie de Nouvelle-Aquitaine.
2 Localisée au sud-est du bourg le long de l’autoroute A83, l’emprise du projet est située
sur le coteau d’une petite vallée sèche, entourée de terres agricoles et de bois. Tout ce
territoire  fait  état  d’un  important  potentiel  archéologique.  Le  terrain  concerné
représente une surface de 12 000 m2.  L’intervention archéologique a mis au jour un
atelier  de  potier  attribué  au  VIe s.  de  notre  ère.  Installée en  bas  de  versant,  l’aire
artisanale comprend un four circulaire d’un diamètre externe de 1,74 m, ainsi que deux
structures annexes (fosses de rejet,  fosses de travail,  four ?) dont la fonction exacte
demeure  incertaine,  faute  d’investigations  complémentaires.  Le  four  semble
correspondre au modèle à tirage vertical à deux volumes. Si la sole a été détruite, les
piliers latéraux lui servant de support sont encore visibles le long des parois. Entre ces
pilettes,  réside un espace libre,  au sein duquel  ont  été  ménagés  des  plans  inclinés,
maçonnés.  La  chambre  de  cuisson  est  contiguë  à  une  fosse  allongée  et  irrégulière,
matérialisant  l’aire  de  chauffe.  Les  dimensions  de  cette  dernière  (3,70 m  de  long)
autorisent également la restitution d’une seconde chambre de chaleur, à l’instar des
fours  antiques  de  Pont-du-Jard  (Bellefonds,  Vienne).  La  caractérisation  des  deux
structures annexes n’a pas été possible en l’absence d’une fouille. Il est vraisemblable
que  la  plus  étendue  des  deux  regroupe  des  structures  distinctes  (fosses  de  rejet,
d’extraction,  fosses  de  travail,  voire  autre  four).  Les  quatre  structures  ont  permis
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d’individualiser  192 vases,  relevant  tous  d’un contexte  de  production.  Celle-ci  entre
dans  la  sphère  d’influence  des  Dérivées  de  Sigillées  Paléochrétiennes  du  groupe
Atlantique (DSPA). Cet atelier de potier du VIe s., en milieu rural, constitue le deuxième
exemple régional répertorié pour la période. Les exemples nationaux n’apparaissent
guère plus nombreux, avec moins de dix sites connus. Cette découverte revêt de ce fait
un  intérêt  majeur.  L’étude  approfondie  de  ces  vestiges  permettrait  de  mieux
caractériser un atelier associé à cette période méconnue, mais aussi, en déterminant la
typologie  de  sa  production,  d’affiner  l’évolution  typochronologique  du  vaisselier
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